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Pediatric Dermatology Seminar. VIII-Preliminary Notice 
The 8th Annual Pediatric Dermatology Seminar will convene at the Eden Roc Hotel, Miami Beach, 
Florida, February 26-MaTch 1, 1981. It will be followed by a 12 day postseminaT tow- to Tahiti and New 
Zealand with an optional extension to AustTalia. For information, contact: Guinter Kahn, M.D., 16800 
N.W. 2nd Ave., Miami, Florida 33169 (305-652-8600). 
